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Saturs 
• Nacionālais atvērtās piekļuves dienests  
• Nacionālā atvērtās piekļuves dienesta 
tīmekļa vietne  
• E-kurss “Open Science / Atvērtā zinātne” 
• OpenAIRE repozitoriju tīkla resursi 
Nacionālais atvērtās piekļuves 
dienests (NAPD)  
• Pilnais nosaukums: Nacionālais atvērtās 
piekļuves informācijas un atbalsta dienests  
– saīsinājums angļu val. - NOADs .  
• Projekts OpenAIRE2020 (2015-) 
– Pārstāv Latvijas Universitāte (atvērtās 
piekļuves atbalsta un koordinācijas punkts, 
sākot no 2009.g.) 
Nacionālais atvērtās piekļuves 
dienests 
• Pārstāvniecība Eiropas institūcijās un 
atvērtās piekļuves projektos 
– Pārstāvniecība EK (IZM deleģējums),  
– OpenAire2020, PASTEUR4OA, FOSTER. 
• Nacionālo vadlīniju izstrāde un ieviešana 
– Atvērtās piekļuves politika, rekomendācijas 
u.c. 
 
Nacionālais atvērtās piekļuves 
dienests 
• Open Access Week, Open Education Week 
aktivitātes 
• Konferences, semināri, diskusijas 
 
• Publicitāte 
– Publikācijas Latvijas un ārzemju avotos  
– Informatīvie materiāli – bukleti, video  
Nacionālais atvērtās piekļuves 
dienests 
• Konsultācijas par atvērtās piekļuves 
dokumentiem, vadlīnijām un to ieviešanas 
iespējām; pētniecības rezultātu 
publiskošanas iespējām repozitorijos.  
• Apmācības  
– Publikāciju ievietošana repozitorijos 
– E-kurss "Open Science / Atvērtā zinātne“  
NAPD tīmekļa vietne 
www.napd.lu.lv  
NAPD tīmekļa vietne  
• Informācija par atvērtās piekļuves kustību un 
politiku, izdevējdarbību;  
• NAPD aktivitātes (pasākumu prezentācijas, video 
materiāli 
• Informācija par atvērto zinātni un datiem 
– E-kurss; 
• Informācija par atvērto izglītību. 
E-kurss  
"Open Science / Atvērtā zinātne“ 
• estudijas.lu.lv/course  
• Izveidots 2015.g. 
• Mērķis - veidot izpratni par jēdzienu "atvērtā 
zinātne" (Open Science) un veicināt tā 
atpazīstamību Latvijas sabiedrībā  
E-kurss  
"Open Science /Atvērtā zinātne“  
• Pamatā FOSTER e-mācību materiāli 
• Materiālu formāti:  
– prezentācijas, video, tīmekļa vietnes, raksti, 
pārskati un vadlīnijas.  
• Valodas:  
– angļu val.   
– latviešu val. (anotācijas, atsevišķas tēmas ). 
E-kurss  
"Open Science / Atvērtā zinātne“  
• Tematika:  
– atvērtā zinātne un tās nozīme pētniecībā;  
– atvērtā piekļuve;  
– atvērtie pētnieciskie dati;  
– atvērtās zinātnes politiskās nostādnes;  
– atvērtās piekļuves informācijas pārvaldības 
līdzekļi, repozitoriji. 
E-kurss  
"Open Science /Atvērtā zinātne“  
• Pieejams jebkuram interesentam  
(pieslēdzas kā viesi) 
- publikācijas arī no LU e-resursu repozitorija:  
OpenAIRE repozitoriju tīkla resursi  
openaire.eu   
• Pieejamas 11 456 839 publikācijas, 7314 
pētniecisko datu kopas  no 5 848 repozitorijiem 
un atvērtās piekļuves žurnāliem. 
OpenAIRE repozitoriju tīkls 
•LU e-resursu repozitorijā ievietoto informāciju var 
izgūt arī 
Atvērtās piekļuves iniciatīvu atbalstošo projektu tīmekļa 
vietnēs (DART- Europe E-theses Portal ;     NDLTD - Networked 
Digital Library of Theses and Dissertations) 
Metameklētājos (piem., GOOGLE, BASE) 
Zenodo.org  
• Zenodo - repozitorijs, kurā ievietot pētniecības 
rezultātus, ja autora institūcijā nav sava 
repozitorija. 
– uzņem jebkura formāta un nozares pētniecības 
rezultātus; 
– piešķir unikālu identifikatoru DOI; 
– piedāvā strukturēt datus - veidot komūnas&kolekcijas; 
– norāda finansējuma avota informācija; 
– nodrošina mūžsaglabāšanu; 
– integrēts ar datņu saglabāšanas un apmaiņas 
pakalpojumu DropBox. 
Zenodo.org 
 
Atvērtai piekļuvei jāveicina  
atvērta izmantošana 
•Zinātniskās pētniecības rezultātiem ir 
– jākļūst pieejamiem ikvienam indivīdam  
– jādod ieguldījums ikvienai saimnieciskās 
darbības nozarei  
...neatkarīgi no  
atrašanās vietas vai darbības sfēras. 
 
•Aicinām bibliotēkas un informācijas centrus (arī 
reģionos) iesaistīties atvērtās piekļuves nostādņu 
atbalstīšanā, sabiedrības informēšanā un atvērtās 
piekļuves resursu izmantošanā. 
Paldies par uzmanību! 
Ilga.Rampane@lu.lv 
Tālr. 22005410 
